





Alhamdulillah Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah 
Subhannallahu wa ta’ala karena dengan rahmat-Nya Penulis dapat 
menyelesaikan penelitian yang berjudul “Pengembangan Media Podcast 
untuk Pembelajaran Bahasa Inggris Kelas XI SMA Negeri 86 Jakarta”. 
Perjuangan menyelesaikan skripsi ini banyak hambatan dan juga 
rintangan tentunya. Namun Alhamdulillah atas kemudahan-kemudahan yang 
tak disangka-sangka dariNya melalui pihak-pihak yang selama ini membantu 
dalam proses penyelesaiannya, maka Penulis ingin berterima kasih sedalam-
dalamnya kepada semua pihak khususnya, yaitu: 
1. Orangtua penulis yang selalu mendoakan atas setiap langkah penulis 
untuk menyelesaikan skripsi ini. Segala dukungan moral dan fasilitas 
yang diberikan sangat membantu penulis untuk semangat menyelesaikan 
studi ini. Semoga Bunda dan Papa selalu dalam lindunganNya.  
2. Dosen pembimbing penulis, Ibu Suprayekti, M.Pd selaku dosen 
pembimbing I dan Ibu Retno WIdyaningrum, S.Kom, MM selaku dosen 
pembimbing II yang telah banyak membantu selama penyusunan Tugas 
Akhir Skripsi ini. Terima kasih atas segala ilmu yang diberikan, waktu, 
dan tenaga dalam membimbing dan mengarahkan penulis hingga 




belajar ketika menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang 
Ibu Suprayekti dan Ibu Retno berikan, dibalas oleh Allah subhannallahu 
wa ta’ala.  
3. Seluruh dosen Prodi Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan 
Universitas Negeri Jakarta yang telah memberikan ilmunya selama masa 
perkuliahan ini dan juga Bu Asih dan Mba Nisa yang sering memberikan 
bantuannya untuk keperluan surat menyurat dan peminjaman ruangan. 
Terima kasih, semoga Allah subhannallahu wa ta’ala membalas dengan 
kebaikan. 
4. Bapak Sunaryo, M.Pd selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 86 Jakarta 
yang telah mengizinkan untuk melakukan penelitian, Bapak Setyo, S.Pd 
selaku Ketua Bidang Kurikulum SMA Negeri 86 Jakarta yang telah 
mengurus segala keperluan yang peneliti butuhkan dan Ibu Uung Ulfah 
selaku Guru Bahasa Inggris SMA Negeri 86 Jakarta yang juga banyak 
memberikan masukan, bimbingan dan dukungan selama menyelesaikan 
skripsi ini. Terima kasih atas segala bantuannya. Semoga Allah azza wa 
jalla membalas dengan kebaikan. 
5. Ibu Sri Sulastini, M.A., sebagai ahli materi yang telah memberikan saran-
saran dan bimbingannya selama proses pengembangan media ini, yang 




bantuan yang diberikan. Semoga segalanya dibalas Allah azza wa jalla 
dengan kebaikan. 
6. Teman-teman Program Studi S1 Teknologi Pendidikan Angkatan 2015 
yang telah menjadi bagian dari tahun-tahun yang menyenangkan selama 
menempuh ilmu di Prodi Teknologi Pendidikan ini. Khususnya kelas A. 
Terima kasih telah menjadi tempat bertumbuh saat awal menjadi 
mahasiswa. Saya banyak belajar dari kalian-kalian semua selama proses 
menjadi orang dewasa ini. Teman-teman yang saya kagumi 
kekompakkannya, semangat totalitas bersungguh-sungguh dan 
professional dalam mengerjakan tugas namun tidak pernah menjatuhkan 
temannya. Huhu terima kasih sangat gais atas segala pelajarannya:”) 
sukses terus untuk kalian semuaa. Semangat menghadapi perjalanan 
kehidupan yang sesungguhnya. 
7. Teman sepernginapan skripsi. Ummu, Fina yang selalu ada dalam 
penyelesaiian skripsi ini. Terima kasih telah mendengarkan segala 
curahan, kebingungan, hambatan, dan kejadian yang tidak penting untuk 
didengarkan namun tetap didengarkan oleh kalian. Sangat terharu ketika 
mengingat malam-malam yang terlewati untuk penyelesaian skripsi ini. 
Semangat Mu, Bhin. Semoga kalian selalu diberikan segala kemudahan 




8. Teman-teman badak a.k.a ex BEMFIP. Walaupun setiap bermain 
bersama kalian skripsi malah tidak terpikirkan bahkan terlupakan, namun 
sangat berterimakasih dari sedalam-dalamnya hati atas segala hiburan 
disetiap pertemuan dikala penat sudah melanda hati dan pikiran. Terima 
kasih atas segala pelajaran kehidupan yang sudah kalian berikan, sudah 
menjadi teman bertumbuh yang mendewasakan, I really really learn a lot 
from you guys. Bertemu dengan kalian, orang-orang yang berjiwa besar, 
jiwa-jiwa yang selalu mengadakan perbaikan adalah salah satu 
pertemuan yang sangat disyukuri selama menjalani kehidupan di kampus 
ini. Thanks for being my home:”)). Semoga Allah azza wa jalla membalas 
segala kebaikan kalian. Tetap selalu bermanfaat untuk umat. Semangat 
terus untuk skripsinyaa;) 
9. Semua pihak secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat 
disebutkan atas bantuan dan perhatiannya selama penyusunan Tugas 
Akhir Skripsi ini. Terima kasih. Semoga ilmu kita diberkahi oleh Allah 








Akhirnya, semoga segala bantuan yang telah diberikan semua pihak 
diatas menjadi amalan yang bermanfaat dan mendapatkan balasan dari 
Allah Subhannallahu wa taala atas segala kebaikan-kebaikannya. Juga 
Tugas Akhir Skripsi ini menjadi informasi bermanfaat bagi pembaca atau 
pihak lain yang membutuhkannya. 
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